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ПОПЫТКИ РЕАЛИЗАЦИИ «ОСНОВ СОЦИАЛЬНОЙ 
КОНЦЕПЦИИ РПЦ» В РОССИИ
В современной России наблюдается возрастание общественного 
интереса к проявлениям духовной культуры в обществе. Советские 
общественные нормы поведения и представления о духовности 
уходят, формируются новые. Процесс становления представлений о 
духовной культуре мы можем наблюдать и в рамках «Социальной 
концепции РПЦ». В практической сфере шаги и влияние РПЦ мы 
видим в ряде мероприятий.
Во-первых, эти шаги очевидны в сфере образования и 
просвещения. В социальной концепции РПЦ мы находим, что «с 
православной точки зрения желательно, чтобы вся система 
образования была построена на религиозных началах и основана на 
христианских ценностях. Тем не менее, Церковь, следуя 
многовековой традиции, уважает светскую школу и готова строить 
свои взаимоотношения с ней исходя из признания человеческой 
свободы. При этом Церковь считает недопустимой намеренное 
навязывание учащимся антирелигиозных и антихристианских идей, 
утверждение монополии материалистического взгляда на мир. Не 
должно повторяться положение, характерное для многих стран в 
XX веке, когда государственные школы были инструментами 
воинственно-атеистического воспитания. Церковь призывает к 
устранению последствий атеистического контроля над системой 
государственного образования. В 2010 году был начат эксперимент 
по введению в школах «Основ религиозной культуры и светской 
этики». Патриарх Кирилл одобряет введение нового предмета в 
школьную программу и полагает, что Церкви необходимо выстроить 
«систему непрерывного православного образования уже от детского 
сада и до вуза». Положительный отклик на новый школьный предмет 
встречаем у президента Д. Медведева, который выразил уверенность, 
что введение в школах этого предмета, которое является этапным 
событием, будет «способствовать утверждению уважительного 
отношения к историко-духовному наследию России и ее 
религиозному и культурному многообразию» [Интерфакс-религия, 3 
февраля 2011 г.]. Министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко
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сказал, что хотя риски, заложенные в этом курсе, существуют, но они 
гораздо меньшие по сравнению с тем, если бы этого курса не было. 
[Интерфакс-религия, 24 января 2011 г.]. В целом церковью 
эксперимент признан успешным, но неоднозначно воспринят всем 
российским обществом.
Интересно обратить внимание также на высказывание 
руководителя информационно-издательского управления
синодального Отдела по делам молодежи иеромонаха Димитрия 
(Першина) о том, что у России есть все возможности, чтобы стать 
лидером в эпоху глобализации. «Ведь глобализация -  это, по сути, 
рынок смыслов, рынок ценностей, и нам есть что предложить», -  
говорит он. По его мнению, не случайно две трети посетителей 
Третьяковской галереи -  это японцы, китайцы, европейцы и 
американцы, и большая часть этих экскурсий -  в иконные залы. 
[Интерфакс-религия, 28 января 2011 г.]. В синодальном Отделе по 
взаимоотношениям Церкви и общества был разработан свод вечных 
российских ценностей, приемлемых для всех традиционных 
российских конфессий. К таковым, в частности, отнесены 
справедливость, свобода, жертвенность, любовь, верность и другие.
По инициативе РПЦ за последние годы было организовано 
множество различных молодёжных мероприятий: Молодежные 
Рождественские чтения, семинары, различные фестивали, 
всероссийские молодежные лагеря, православные туристические 
походы и т.д.
Недавно введены три штатные должности: для катехизаторской, 
социальной и молодёжной работы на приходах (как восстановление 
присущих Церкви форм служения). Иваново-Вознесенская епархия 
первой ввела эти должности в штат приходов всех крупных городов. 
В своём интервью Епископ Иваново-Вознесенский Иосиф сказал, что 
для работников в епархии разработаны уже временные должностные 
инструкции [Церковный вестник № 24 (445)].
Во-вторых, церковь уделяет большое внимание общественным 
проблемам. Об этом говорит также и то, что примерно каждый третий 
исповедующийся в церкви имеет в своей семье проблемы, связанные 
с алкогольной или наркотической зависимостью. [Интерфакс- 
религия, 27 января 2011 г.]. Это тоже является своего рода вызовом 
Церкви, обществу и государству и говорит о том, что нужно 
принимать какие-либо меры по улучшению состояния общества и для 
его духовного и культурного «оздоровления». В этом отношении
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показательно также обращение внимания РПЦ к делу Егора Бычкова, 
руководителя Нижнетагильского филиала «Город без наркотиков», 
вызвавшего широкий общественный резонанс [Церковный вестник 
№20 (441)].
Глава Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества 
Московского патриархата протоиерей Всеволод Чаплин убежден, что 
манера россиян одеваться не соответствует норме, и предлагает 
ввести специальный «дресс-код» для всех россиян. Для В. Чаплина 
внешний облик человека не является «делом частным». «Если она 
носит мини-юбку, она может спровоцировать не только кавказца, но 
и русского. Если она при этом пьяна, она тем более спровоцирует. 
Если она при этом сама активно вызывает людей на контакт, а потом 
удивляется, что этот контакт кончается изнасилованием, она тем 
более не права», -  сказал В. Чаплин. [Newsru.com. Религия. 
http://www.newsni.com/religy/18jan2011/chaplin.html]. По мнению
В. Чаплина, внешний облик россиян, особенно одежда и макияж, 
могут приводить к межэтническим конфликтам. В личном плане 
«развязный внешний вид и развязное поведение -  прямая дорога к 
несчастью. К пустым «любвям на один раз», к «жизненной 
катастрофе». Реакция патриарха Кирилла на неоднократные 
выступления Всеволода Чаплина неизвестна, но можно 
предположить, если официальной реакции не последовало, что она 
положительная. Заявления В. Чаплина прозвучали практически во 
всех крупных СМИ; если отстраниться от оценки высказываний, а 
обратить внимание именно на интенсивность реакции общества, то 
можно констатировать, что иерарх РПЦ задел одну из важных 
проблем, касающихся не только и не столько одежды, но и 
нравственного состояния общества.
На Архиерейском Соборе, состоявшемся 2-4 февраля 2011 года 
в Москве, обсуждались следующие темы: социального и
общественного служения пастырей и мирян, невинных жертв 
XX века, отношения Церкви к богохульству и клевете,
совершенствования различных форм церковной работы.
Архиерейский Собор обратился к православным христианам с
призывом помнить о том, что «вера без дел мертва» [Иак. 2, 26] и
поэтому христиане должны служить «друг другу, каждый тем даром, 
какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати 
Божией» [Пет. 4, 10].
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Подводя итог, мы можем заметить, что в рассмотренных 
мероприятиях присутствует влияние и попытка воплощения «Основ 
социальной концепции Русской Православной Церкви».
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СФЕРА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
КАК ВОЗМОЖНАЯ МАТРИЦА ВИДЕНИЯ ФОРМ 
ЕДИНСТВА МИРОВОГО СООБЩЕСТВА
Нет такой вещи, как общество.
Маргарет Тэтчер
Наша способность достичь единства при существующем разнообразии 
будет прекрасным испытанием для нашей цивилизации
Махатма Ганди
Современное общество существует в ту эпоху, которую Зигмунд 
Бауман назвал «текучей современностью»12. Его отличительной 
чертой выступает отношение к каждому члену общества как к 
индивидууму. Последствием такого отношения является, во-первых, 
девальвация сути самого понятия «общества», так как его наличие 
оказывается уже в большей степени «постулированным», чем 
«воображаемым», -  пишет 3. Бауман, -  и, таким образом, полноценно 
не определяет идентичность человека. Даже всевозможные 
«сообщества» выступают лишь «последним пережитком прежних
12 Бауман 3. Текучая современность. Изд-во «Питер», 2008. С.9.
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